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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I Marzo de 1923 Número 115 
I s t a d í s t i c a del moYirniento natural de la población 
1 Nacimientos.. 78 
üifra* a b s o l u t Defunciones.,. 113 
tas de h e c h o s ) Marimonios ... 11 
( Abortos 6 
Natalidad 2,38 
-y Mortalidad .... 3 45 
j Nupcialidfid... 0 34 
Mortinatalidad 0'18 
Población de la capital. 32.755 
Varones 
Hembras. 
39 
39 
T O T A L 78 
Nacidos . Legítimos 60 
Jipgítnmos 8 
/Expósitos. 10 
T O T A L '. 78 
Nacidos muertos... 5 
^Muertos al nacer... » 
A b o n o * . Muertos antes de 
I las 24 horas 1 
T O T A L ." "6 
Varones 63 
Hembras. 60 
T O T A I í! 113 
Menores de un año.. 32 
Menores de 5 años .. 40 
De 5 y más años 78' 
F a l l e c i d o ' T i T A L . . . . I l 3 
/ Menores 
¡En es íableoi^de 5 añ S. 6 
miemos be- n R 
más años. 27 
T O T A ! 33 
En establecimientos 
penitenciarios 5 
j S T A O X I V C I E I S T T O S 
ñLÜMBRñMIPMTOS 
íienciííoi. 
82 
Dobles Triples ó más 
NACIDO VIVOS 
L e g í t i m o s 
Var 
27 
Uem. 
33 
i l e g í t i m o s 
Var. Eem 
E x p ó s i t o s 
Far. Hem. 
4 
T O T A L 
Far. 
39 
Dem, 
39 
TOT L 
general 
78 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE V1BA 
L e g í l i m o s 
Far. Uem. 
j l eg i t inos . 
Var. Uem. 
í íx p ó s i t o s 
Far Uem 
TOTAL 
Far Uem 
TOTAL 
general 
T O T A L 
de 
matri-
naonlos 
11 
Soltero 
I y: 
soltera 
Soltero 
' /' y í 
vmdH 
Viudo 
so! lera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
ífños 
» 
02() 
2n 
2 (i 
•Mí 3b 60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 33 
ol 
(¡0 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
U 
MÍTRIMÍV 
~ o 
JO .S . 
c " * 
!S -o ¡~ 
ó a 
D re 
10 E 0 s u ,— 
1 W. 
X 3 K F X J 1 S X O X O I S T É S 
T O T A L DE 
Defun-
cionps 
118 
Var, 
63 
Hem 
50 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
3! 
C a -
sados 
17 
V m -
dos 
15 
H E M B R A S 
S o l -
• er»f 
33 
Ca-
sudH 
V i u -
dtis 
13 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
l egilirnos 
Var Hem 
12 21 
í l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
Y cusas de a;ilud 
Menores 
de S a ñ o s 
V a r H e m. 
De 5 en 
dflan i e. 
Var 
11 
Hern. 
lin otros establ -
¡ m i e n t o s b e n é f i c o s . 
Meno re-
de 5 «ño-
Va r Hem 
De 5 en 
adeianie 
10 
Uem 
PEN1TÜN-
CÜKIOÜ 
Var, 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDADí 
DE HENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
6 Sarampión . . -
8 Difteria y Crup 
9 Gripe , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . . 
16 Otras tuberculosis . , 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . . . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
20 Bronquitis aguda , . . . 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y T flitis . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado. . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la muj^r 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperalfs) 
32 Otros accidentes puerperales . . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confcióo 
34 Senilidad. . . , . . 
36 Suicidios. . . . '. 
37 Otras enfermedades . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. , 
T O T A L . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor Hem, 
10 
De 5 á 9 
Var H e m . 
12 12 
De 10 á 
14 años 
Var H e m . 
De 15 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á | De 25 á 
24 nñ^0 29 «ño«i 
Var H e m . i V a r H e m . 
De 30 á 
B4 « ñ o s 
Var Hem 
1 ' 
De 35 i 
9^ año» 
Var Hi 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 a ñ o s 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1C. 
11. 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales - • 
I n d u s t r i a . . . . . . . . 
Transportes 
Comercio 
F a e r z a públ ica 
Admin i s t rac ión públ iaa . . . . 
Profesiones liberales . . . 
Personas que viven principal-
mente de sus rentas. 
Trabajo domést ico 
Designaciones generales, sin 
indicac ión de profes ión deter-
minada 
Improductivos. Profes ión de& 
conocida . . . 
B ID A 33 E3 S 
T O T A L , 
-2 
22 
+ 
26 
26 
Oe 10 á 14 De lo á Id 
V . ~ " H . V . H 
De 20 á 29 
" H . 
3 
+ 
De 30 a 39 
V. 
1 
3 
7 
+ 
H. 
De ío á 49 De 50 á S9 
V . H 
1 I 6 
- + 
De «0 
y de mas 
V . — 
20 
I s 
+ 
No 
c o n s t » 
H . 
11 
4 
16 » 
TOTAL 
V. " H. 
15 
32 
(MBtNADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
a 
44 un" 
lien 
De -46 á 
49 t*ñn-
Var Hem 
De 50 
54 añ^ 
Var l lmn 
De 56 á 
59 a ñ n s 
V»T Hem 
1 i 
D« 60 á 
6^ f* 
Var Hem 
^6 65 á 
89 ^ño« 
Var H'-m 
» : » 
De 70 á 
74 «ñ^s 
De 75 á 
79 pfini 
Var Hem, 
8 3 
De 80 4 
8 i año-i 
Var. Hem 
De 85 á 
89 añr\c 
Var Hem 
De 90 á 
91 añ>í> 
Var Hem 
De 95 á 
99 «floc 
Var Hem 
De rnàp 
le 100 H 
Var Hem 
No 
consta 
la eñr d 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem. 
63 
1 
5 
> 
12 
3 
50 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales eo que está 
dividida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 0 
4 0 
5 ° 
6 ° 
Censo de población de 1920 
Població i de ¡lecho 
3797 
2709 
2421 
28o5 
2349 
llerii. T. TAL 
2491 
2 7 8 1 
3067 
2i9ü 
628> 
5575 
5202 
45oñ 
6882 
4839 
Total de fallecidos 
Por tn/ecto-
Var lle.n 
En general 
Var 
6 
16 
4 
2 
8 
27 
llem. 
10 
7 
10 
12 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por ínleclo-
conlafiiosus 
Var. 
0'54 
l ' l l 
0 00 
0*71 
1*70 
0*40 
1*06 
000 
O'OO 
O'Gò 
1-20 
En general 
Vor, 
1'58 
6'9i 
1*66 
0*99 
2'86 
11'49 
¡lem 
1*20 
279 
3 59 
2'79 
3,27 
482 
E n el distrito 1 ° están incsluiJag las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Quirce . 
E n el i d . 2.° i d . id . al P-nal y Hospital provincial . 
~WM si Hospital del tley y Hospital militar. E n el i d . 5.° 
E n el i d . 6.° 
id . 
id . 
id . 
id . á la (Jasa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DR N A C I M I E N T O S 
M es ñ • Va • z'1 
De 193 
78 
De 19:2 
77 
ni F Bllï KN OTA 5 
Ab.-o iu í i 
Keiai V por 
1 «KO 
0 01 
N Ü V l ^ R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M f de M « - zo 
De í f J i 
11 
De 192-2 
11 
DlPKRhNClAR 
Abso'ufa 
RiJl tiva pot 
1 0(1(1 
hshit ule-
O'OO 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
MPS df Marzo 
De 192 
113 
De 19 2 
81 
DiPF.RMVorA" 
Absoluta 
82 
Relativa po' 
1 UOU 
h'b i»n'fi-
0*96 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . . • 
Viudos . , , • • 
De 21 á 25 años , , 
De 61 á 65, . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SDIC1D10S 
V . ñ ~ Total 
C L O S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Penado 
Causas desconocidas. . . 
Por suspenc i ó n . . . . . 
Prec ip i tándose de alturas. 
TENTATIVAS 
V . :it Tots i 
SUICIDIOS 
V H Tolal] 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
B 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P r e s i ó n 
aimosfíTícn 
inedia 
a 0 grados 
690 1 
68 i 8 
bS¿ 0 
68H'4 
69 8 
692 8 
690 6 
688 6 
68G9 
682 5 
GStíO 
69 8 
69 i'2 
687-4 
684 2 
68.H9 
685 2 
686 3 
682 8 
6811 
686 9 
683 9 
683 6 
688 9 
F90'l 
69 -'7 
69i'4 
695 4 
694 8 
691-2 
690'7 
TEMPERflTtlRñ A LR SOMBRñ 
M á x i m a 
112 
8 2 
60 
7 8 
13- 5 
15'0 
110 
10 2 
8 6 
9'8 
i ro 
10 0 
76 
10 6 
130 
13 4 
12-2 
12-5 
9 6 
11 6 
10 8 
14- 2 
1 0 
125 
13 8 
13'0 
12 6 
13,6 
17'5 
17l6 
M í n i m a 
4'2 
48 
2 8 
- 0 4 
0- 6 
- '¿ '6 
1'2 
14 
0 0 
1- 8 
28 
06 
- 0 8 
- 0 6 
- 3 2 
m 
5 2 
3'4 
1 3 
36 
58 
73 
68 
78 
6 
78 
7'9 
62 
- 0 ' 4 
0-8 
0^ 0 
Media 
66 
8 0 
55 
2-8 
42 
5 5 
.8' í 
62 
5-J 
5 2 
6 3 
6'8 
46 
3 5 
37 
55 
9 3 
78 
69 
6 3 
8-7 
9 2 
105 
1 T I 
94 
10 8 
10-5 
9'4 
66 
9l2 
8'8 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centó í< imas 
78 
89 
69 
58 
tí' 
49 
68 
69 
60 
75 
61 
66 
57 
85 
56 
57 
67 
66 
77 
86 
86 
91 
87 
70 
75 
72 
69 
77 
60 
40 
65 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
s. w. 
s. w. 
s. w 
N. 
N. 
N . W . 
s. w. 
s. w. 
S. E . 
N, E . 
N . E . 
N. 
8. W . 
N. W 
N. E . 
W . 
s. 
N. E . 
N E , 
N, E . 
N . E . 
S . W . 
S. E . 
S. E 
E . 
E 
S. W. 
E . 
E . 
E . 
S . 
16 horas 
S. AV. 
S. W 
N. w. 
N. W . 
N. 
w . 
w . 
N. W . 
N. W . 
E . 
N . 
E . 
N. 
w . 
S. W . 
s. w. 
s w. 
N. W . 
E . 
E . 
N. E , 
S. 
N. w 
S. E . 
E . 
S. 
S- w . 
E . 
N. 
E . 
N. 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
491 
298 
832 
400 
200 
40 
150 
'20 
200 
178 
332 
80 
270 
l-i4 
'OO 
190 
150 
150 
2^0 
190 
230 
140 
150 
170 
200 
194 
196 
162 
78 
104 
96 
L l u v i a 
ó nieve 
en 
mi i imeiro; 
3 2 
» 
S'O 
» 
0'5 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
45 
10 
1 0 
6 0 
14-2 
3 5 
65 
4-7 
15 
r 3 
L l u v i a niebla 
ú 
L l u v i a escarcha 
Escarcha 
L ' u v i a niebla 
se archa. 
Id . 
Id. 
ec ío 
id. 
Escarcha 
I d . 
I d . 
Id. 
L l u v i a niebla 
L luv ia . 
Niebla. 
^scarcha 
Lluvia-niebla 
L l u v i a . 
Id, 
I d . 
|H 
Id. 
Id. 
Id. 
tormenta 
L l u v i a escarcha. 
Escarcha. 
Id. 
R e s u m e n c o r r e s p o r d i e D t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 2 3 
( Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. O^" 
í Altitud en metros S60'0 
PRESIÓN AFIVIOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 
695 8 
Mínima 
681'! 
Media 
688'5 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima Mínima 
3'2 
Mf dia 
7'2 
Humedad 
relativa 
media 
69 
V I E K T T O S 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
6 231 
Velocidad 
media 
201 
L L U V I A O N I E V E 
ToLal en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E : N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
Vacaí K i l o s Ter -Tiaras 
K i l o s L a -
narps. 
K i l o s 
81.333 
Cerdi K i l o s 
^ 7 4 4 
Cabrio K l o p 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramu-
Carues saladas, en conserva, embutidos, id-
A v e s y c a s a 
Gal.Unas, pollos , r . . 
Pollos, patos , 
Palomas.. , 
Pichones , 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas . . . 
Maíz Hectól i tros I 
Centeno . . , , id. ) 
Manteca Kilogramos j 
Quesos del país • id. ¡ 
Id. del extranjero.. . . . . . id. ( 
U N I D A D E S 
23.729 
10.343 
496 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Harina. Kilogramos 
Aceite , 
Leche . . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes.. 
Idem finos . . . . . . . . . . . . 
Sidra y champagne. .". . . . 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas 
Pescados y m a r i s c o s , . . . 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutas 
Garbanzos y arroz. Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. id, 
U N I D A D E S 
396.871 
1.138 
7.488 
24 
4.012 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . - . . . . kgmo, 
Idem de centeno id 
Carnes ordinarias ( 
de ganado . i 
Vacuno. 
Lanar codero 
Cerda fresca 
Tocino fresco 
Bacalao • - • • • 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz • • • . 
Garbanzos 
Patatas . . . . 
Judías • id , 
H u e v o s . . . . > > docena 
id 
id . 
id . , 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
i d , 
i d . 
id. 
MAXIMO 
P é s e l a s 
0 55 
380 
5'00 
4 00 
2 50 
0-8C 
150 
1'20 
2-00 
0-25 
1 20 
2 00 
MINIMO 
Pesetas 
0 00 
» 
2'00 
» 
8-90 
>> 
2-50 
2 00 
0 00 
100 
1 00 
1 00 
000 
ObO 
170 
ARTÍCULOS D E 'CONSUMO 
Azúcar. . kprmo. 
Café id . 
Vino c o m ú n litro. 
Aceite c o m ú n . . . . . . . . . . . . i d . 
Lecbe id . 
Lpña 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . . id. 
Cok . . . . id. 
Paja . . . . 100 klgs. 
Petróleo l i tro. 
Fluido eléctrico (6 bujías al mesj. ... . 
G-as (metro cúbico) . . . 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, j Para la clase media 
Combustibles1 
p n e o i o 
MÁXIMO 
Pesetas 
1 80 
9 00 
0'80 
2 00 
0 70 
1100 
0 25 
012 
011 
6'50 
V60 
2 25 
0 65 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 00 
8l00 
0l70 
O'OO 
055 
800 
0 25 
0'12 
ooo 
0 00 
O'OO 
O'OO 
0 60 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B N ALES.—Clases 
Obreros fabriles( Mil}eros 
l Otras clases.. . .. . 
Herreros. . . . . . 
I A l b a ñ i l e s . . . . . . 
i Carpinteros. . . . . 
\ Canteros Obreros de ofi 
cios diversos.. ( Pintores j Zapateros. . . . . . . 
f Sastras.. . . . . . . . . 
( Coptureras y modistas, 
Otras clapes , 
Jornales agr íco las (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Ppsetas ' 'ts 
Minirao 
Pesetas nts. 
5U 
60 
50 
60 
50 
60 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o -
Pesetas ts 
26 
M í n i m o 
Pesetas ris 
76 
'6 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
í ' e s e l a s 'Ús 
M í n i m a . 
Pesetas ^ts 
m i ü i i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
GLASES O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero. . 
I Y U L T O * * A. M O S P O R X - I T F I O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a tola! 
representada en oxigem 
Liquido 
f i c i d o 
L i q u i d e 
a l C H i i n o 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal . 
No contiene 
NTo contiene 
Ni1 roso. 
No con lene 
No coatiene 
Bacteri s 
por 
cen imetro c i b i c o 
Máxima Mininia 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia dt) 
bac ler iasde origen 
intest inal . 
- | - 0 vez coli 
4- 0 vez coli 
NOTA.— E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i fra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Yinos . . .. r 
Pan 
Afifuardípntesy licore? 
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS P £ f T ( j P 0 $ A 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Resrs reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . 4o7 
Lanares 304 
j De cerda 145 
' Cabrías » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O CIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta d« nutr ic ión. 1 
R E S E S B O V I N A S R E C O ^ O ^ I D x S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubercu'osis » 
Reses de cerda reconcidas é inutilizabas 
Por padecer cisticerco is 1 
C A R N E S Y V I S C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4, H í g a d o s 6; carne 0. n'ñstcp, Ok'los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, oo; Pescados, 350; Mariscos, 400; kilos. 
Total de desinfe ciones practicadas.. . o 
Ropas de todas c'aces esterilizadas.. . o 
Desiofeccioue1^ practi^.hdiS á pet-.'ci^n 
de las Autoriiades lacultativas ó de-
bidas á la ini^iati /a dpi Laboratorio. o 
Id . id. á pet ic ión de los particulares, . o 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
v u c t m r . f o v 
R E V A -
Est» blecimiento'a v>articulares I » 
Institutos nounicipales. . . .V 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D £ S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio m é l i c o en que 
se halla d'vi l ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , í 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
Enfprmos asistidos á domicilio, 
Accident*3» ponorridos. . , . 
Partos y abortos asistidos.. . 
Vacunaciones. . . . . . . 
162 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por ios Médicos del Distrito 
i 
1 * 
2 * 
3.^  
4 « 
5 * 
6 0 
R u r a l . . . . . 
Toial, . 
» c S 
159 
217 
318 
230 
21 í 
268 
27 
1430 
£ 3 
212 
295 
458 
k9 
215 
248 
15 
192 
94 
62 
27 
201 
222 
12 
1472 810 
200 
89 
57 
29 
206 
218 
2 
801 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
m é i i os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6-° 
T O T A L 
Eofermos 
aoi tidofs 
17 
15 
19 
I 51 
A Itas 
por varios 
Asistencia 
á las 
d*- •^inf^'·fioTi' 
floy una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Aci-tPncia d mi^il·laria . 1.121 
Hospital y Caaa Reluerio . 271 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . 4 8 
Casa de ¡socorro. , . , » 
T O T A L . . ,. 1.443 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
ilnfecto-contagiosas . 
Medicas. . . ¡ 0 t r 8 8 i , s 
- • ITraumáticas. . . . Q ^ m - ^ s . . j0trag 
•*i 28 de 
febrero 
V. 
» 
13 
Rntraáoí 
V. 
e 9 
T O T A L 
V. 
13 
6 
2 
i 
Por 
cuvúión 
SALIDAS 
l>or 
V, 
10 
V. I I . 
Por otras 
Quedan 
en trata-
miento 
V. I I . 
Mortalidad por mil. . . . 122 4 5 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas , . . ¡ I ^ t o - c o n t a g i o s a s . 
\ v/Cras. . • i . 
Traumáticas. . . . „ . , . \ I  
• ( O t r a s . 
Existencia en 
8 de Febrero 
de 1923 
VAR. HEM. 
Entrados TOTAL 
11 
11 
1] 
» 
4 
Por 
furnc ión 
SALIDAS 
Por muer le Por otras causas 
Quedan en 
tratamiento 
II ESI 
» 
10 
Mortalidad por mil. . . , . . 27*03 
H o p p i c r o y H o s p i t a l p r o v i o c í a l e s c o a C o ^ g i o d e s o r d o m u d o s 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. . . . 
Tj • \ Por defunc ión . . . . . 
a^  s• / Por otras causas.. . . 
T O T A L . . 
Existencia en ñ n de mes.. 
110 
10 
120 
6 
L l l 
8^ 
i 
» 
1 
1 
88 
17^ 
5 
1 G 
4 
84 17=) 
84 
_5 
.70 
160 
l 
H 
__4 
15« 
702 
21. 
i¿ 
12 
M O V I M I E N T O E M F 7 U M B R I A 
Pxi^tPnc.ia en 1.° de mes. 
Entrados 
Su ma. 
Curadas. . 
huertos. , 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciós»0 y conta^io'as· 
Mcrtalidad por 1000 acogidos. 
lu 
11 
ü 
4 
J O 
U 
1 
» 
30 Oü 
8 
» 
30'C,1 
13 
4 
J_7 
6 
10 
10 
» 
0'2o 
4^ 
28 
:6 
20 
9 
29 
47 
47 
» 
i6'8() 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados.. . . . . . . . , . . 
Bajas. J 
Suma. . 
Por defunción. . . . 
Por otras causas. . . 
T O T A L . 
Existencia en fin He caes. 
i Tif íanos 
58 
1 
(¿a 
68 
A ncin nnf-
66 
i 
57 
67 
A d al toe 
0 0 
Niños 
19 
0 
19 
8 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16 95; ancianas, oo'oo; niñas, 0000; total, 649 
19 
0 
19 
19 
T O T A L 
152 
O 
154. 
152 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.a de mes.. 
Entradas. . . • . 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por defunció . . 
jas \ Por otras cansas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con pintemos. 
nodriza. . {Externos. 
Falle-
cidos. . 
Hasta 1 año 
De 1 á 4 años 
• ) 
• -I 
De más de 4 años. | 
Mortalidad por 1000. . . . 
Internos. 
Externos 
Internos. 
Externes 
Internos, 
xternos 
273 
20 
293 
G 
o 
285 
15 
270 
5 
1 
32! 
15 
336 
3 
o 
331 
14 
317 
1 
1 
» 
1 
05 
tD 
O 
O 
ü 
o 
E-i 
© 
T I 
fl 
O 
o 
C) 
<D 
CQ 
Q 
En 
O 
Q 
< 
so < 
rÍVXOi 
«D CT' |C1 ;cc I QO 
sonu 
SOTIB 
09 ? 9a 
soun 
o? ? os sa 
i—I (7*1 00 A Cl 
SOUB 
08 ? 05 ea i£5 CC ÍGO - i —• CD 
sonis 
05 9p seioaepi i—1 * * 
tí BU. « ^ * 
g\ -•Bdiqnp^  
fC 
A A A A 
C£) iX> (CN ICC rH 00 
° • • B d i c a u j i 
&0 
Q 
< 
<J 
pq 
El 
OQ 
a • 
03 
s * 
C 5S 
20l48 
2 S 
>1U 
5 oí ce -» 
O 
o o 
• i/? 
ce 
E S 
GO O 
93 
594 
35 
6-21 
9 
4 
616 
29 
587 
6 
2 
» 
1 
14 31 
be • 
O 
O 
ü 
S « P T3 • i—i 
CÍ5 .22 
d s 
g ® 
V o 
«5 
o _? 
= Q. 
7} S 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
transeúntes. . 
HOMBB 
o 
t> o 
IB a. 
n be 
65 
bt c 
M'J.T' RFJ NlNdg 
Oí 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
De pan. . ., 
De sopa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . . 
Vino. , . . . 
T O T A L . . 
Gota de leche 
í Varones. 
4693 
1026 
351 
4730 
1098 
0000 
431 
12.329 
Niños lactados \ Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E N J O I O S 
1; víctimas, 0 En los talleres del ferrocarril. Se ignoran 
los datos por estar pendientes de remisión. 
V e h í c u l o s matriculados 
Rxistencia en 
28 Febrero. 
Matriculados 
mes Febrero 
SUMA, 
'zados (bajas) 
Existencia en 
31 Marzo.. . . 
28^  
263 
283 
AUTOMO-
V I L E S 
51 
5. 
9 51 
10 
10 
3 
2: 
21 
5u 
60 
50 
i 6 
26 
Adumbrado p ú b l i c o 
NUMERO DE L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
2a noche 
311 
De media 
noche 
510 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i ta 
noche 
De media 
noche 
73 
ñlumbrado por petróleo 
De íoda ía 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de calles 
JViimerí 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de ed 
Demoliciones . . . . 
Desalojos totales, . 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
ficioe 
vanas 
dos 
dos 
uno 
varios 
varias 
ï l 
i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBMKNT l-CRIOS 
Maaicipal de San 
Jo é \ 88 41 
Concesiones otorgad 
PAR-
VULOS 
26 20 
a O TOTAL 
•J 'DE SEXO 
4 63 61 12 
as por el Ayuntamiento 
CBMKNTBRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MI80 
DE 
OBRAS 
San José 
G-ensral antiguo 
(clausurado). , 
M E DE PIEDAD DEL CIRHÍILO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los pré^taoios . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 326 
importe í n pps s de los mismos. . . . . . . 14,6^2 00 
Cía ificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
'ani-
das 
119 
114 
Pías. 
6773 00 
'¿120 GU 
R E N O VA-
C i O N E S 
Purú-
chs 
52 
4L 
P í a s . 
4.312 
13i7 
T O T A L 
Pa ni-
elas 
17: 
155 
Ptas 
2085.00 
3467,0U 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
De 1 251 á 2.500 
De .2 501 á 5.000 
150 
250 
1.260 
26 peseta.. 
75 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
76 
55 
21 
12 
7 
Pesetas 
102« 
2530 
2á47 
2 36 
2795 
rafas 
Partidas Peseta i 
134 
15 
3 
1 
2 
1783'00 
604 
295 
205 
580 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 88 
Importe en pesetas de los mismos 5.744'00 
Número de desempeños de ropas Ki6 
Impoite en pesetas de los mismos. . 2 228 00 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á, 
251 á 
25 pesetas 
75 id. 
De 1251 á 
150 
260 
1.250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
S.ún alhajas 
Partidas 
44 
25 
9 
4 
6 
PesetHS 
b C l 
1070 
1050 
780 
2240 
Seke ropas 
Partidas 
92 
10 
2 
Pesetas 
1083 
395 
2C0 
600 
OOO'O 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas * . . . . 
Número de partidas de ropa vendida. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
260 id. 
1250 id. 
Di alhajas 
Priidas Peset 
000 oonoo 
ooo-co 
Si ropas 
Part ida í Pesetas 
ooo 
Días del m«s en que se han hecho mayor número de pn 
tamos, 1,2, 20 y 21. 
CAJA DE AHORRO DEL CMPLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
. . . . 129 
. . . . 875 
. . . . 1004 
. . . . 833.50457 
Número de imposiciones nuevas . .  
Idem por cont inuación 
Total de imposiciones. . . . . .  
Importe en pesetas. . . . . . .  
Intereses capitalizados. . . . . . . 
Núme» o de pagos por saldo . ' . . . 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . 
Total de pagos 
Importe en pesetas . 
Saldo en 31 de Marzo de 1923.—Ptas. 
59 
278 
337 
227.495 26 
5.122.423'09 
Número y clase'de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
/ Varones. 
¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
(Viudas . 
iVarones. 
' i Hembras 
Menores áe 14 años. \ . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos 
De las cajas escolares. . 
conceptos. . . 
• • f • » • 
T O T A L . . . 
Han 
ingresado 
12 
10 
10 
5 
6 
1 
6 
40 
6 
1 
0 
1 
1 
30 
0 
0 
129 
Han cesado 
3 
4 
6 
5 
6 
\ 
6 
8 
3 
0 
1 
0 
0 
16 
0 
0 
69 
E x i s t e n 
734 
653 
856 
207 
426 
20 
460 
7S6 
156 
86 
33 
13 
37 
1126 
0 
0 
6689 
12 
M O V I M X K W Ï O E C O N Ó M I C O 
— ^ O C e 3 0 o — 
Altiracioass y cargas en la prcpiidad insiuiblt 
Durante P1 mes de Marzo SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad ruat-o contratos de compta-venta y ninguno 
de pró-tamo hipotecario sobre fincns situadas en el t é - m i n o 
municipal de e&ta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas Urbanas 
Número de las fincas ven 
dida^ 
Superficie total de l a ^ 
miomas . . . . 
Jmpo'tft total de la v n ^ 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . . 
Sup^rfi "ie total de las-
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
Id . id. garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos 
75 óreag. 
50 pts. 
0 
ro árpas 
c.ooe Ptas. 
o.oco id. 
6 0Io 
B' 5 m, c. 57 o, 
B9 ;-:00 pts oo c 
0 
ceo m,<*.. ro es 
co't.ooo ptas. 
id. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R Í A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
^ , Graduadas.-
<=> r 
2 ( Unitarias. . 
Adultos(''.iase.-) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
G"aduadas. . . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
^ \ Gradu «das 
3 i Unitd'ias 
2 í Hárv^los. 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N n M E R O T E 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O 
240 
341 
147 
887 
2!4 
348 
147 
887 
240 
340 
147 
21H 
837 
lloms 
S tll·i-
nniefide 
s^iudio. 
36 
12 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l . . 
Número 
de leclortt 
275 
Volúmenes 
pediaot 
674 
': ^ I r ' I O V i O V Dtí l . v^ O K K A S fOH, M A T I H I A S 
Tpnlnpin 
30 
Jun (prudencia 
42 
Ciencia t 
y then 
108 
Helias letras 
105 
IJitinria 
101 
Enciclopedias 
y i'erindicm 
188 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 6 2 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta & años . . 
De 6 á 10 años . 
D i 11 á 15 id. . 
D e l O à ' ^ O i d . . 
De UI à 25 id. , 
De i2G á 30 id . 
De 5«l à 85 id. 
De 86 4 40 id -
De 41 á 45 id. . 
De 16 á 6 ) id. . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á U0 id. . 
D i 61 en adelante 
fiin e las iñear . . 
Estado civil 
'HoU.eros. . . . 
I Jasad os. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañi les . . . . 
Carpinteros. . . 
VICTIMAS 
M U F B T O S L F S I O N A ' o s 
Total general 
V^r 
120 
10 
2(| 
18 
lh 
14 
b 
10 
:.6 
'c¡ 
4 
3 
2 
1 
3 
87 
2b 
ll.-m 
42 
Tota l ! VHP 
m i2u 
I B 
2G 
2-Í 
23 
a 
i i 
l i 
8 
4 
4 
5 
t 
3 
3 
117 
8--
'0 
20 
J8 
i u 
14 
8 
10 
6 
b 
4 
3 
2 
87 
25 
9 
6 
l l c m . 
42 
30 
7 
5 
G2 
18 
:( 
23 
'^ b 
lh 
11 
11 
8 
4 
4 
6 
6 
o! 
3 
117 
7 
6 
Mineros . . 
Cantaros. . 
Ferrovi ,j ios.. . 
Elert ' ic 'stas . 
. Cocheros. . 
Otros oonduftores 
Propirtarios.. 
Conjercientfs. , 
Indus+i ifiles.. 
Profef-iones libera 
les 
Jornalprrs. . 
Sirvientes. . 
Otras p'ofe.ciones. 
Sin profes ión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de veh ícu lo 
ó caballo. . . . 
Idem de andanoios 
Por el trtn. . . . 
Por Arma de fuego 
Máquinas y berra 
tniertap.. . , . 
Animales. 
At-fixia . . . . 
Otras causas . =. 
No consta. . . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L W S I O N A P O S 
V. T, 
Total general 
VHF 
1 
2^ 
1 
18 
Al 
1C 
19 
1 
» 
90 
o 
II' m. 
4 
2 
86 
T o i s l 
84 
2 
1 
2f 
5 
20 
88 
10 
1 
20 
J 
I» 
47 
10 
124 90 
2 
linm 
86 
c4 
2 
ÍOÍa 
1¿4 
4 
13 
IsGideiites del ÍFabajo legistpados en el Bobierno civil de la píOYincia 
Resumen trimestral—l.er trimestre de 1923 
o 
1 
2 
BO 
5 
o 
b8 
Por su edad 
De 10 á, 14 años 
De Iñ á 16 id . , . . . . . . 
De 17 á 18 í l . 
De 19 ¿ 40 id 
De 41 á 60 id ^ 
De más de 60 id , , - . . . . 
PUMAS . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 á, 9 * 
9 á 12 
12 á 18. 
SUMAS. . . . . . . 
Días déla semana 
Lunes • • 
Martes 
1 
7 
12 
23 
Miércoles . . . 
Jueves. . . . . 
V'err es 
Sábado. 
SUM > S. . . . . . , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Oaheza , ¡Tronco Miembros superiores . . . . 1 etn inferiores, , 
L u g a r desconocido 
' Generales > • . 
1 Miembro0 superiores . . . . 
) ídem inferiores. , . . . , . 
Reservadas.—miembros superiores . . . 
Mortales . . . . ' , , . . 
Desconocidas . . . . . . . . . . . 
Leves-
Gravea 
Temporal 
Muerte 
SUMAS. . , . , 
Calificación de la inutilidad 
SUMAS. 
43 
3 
5 
10 
10 
4 
II 
ÁaUsiis&tes j clasificaeiáa día k a victimas 
indemni-
zaciones,. 
^ o r inutilidad ^at,rOÜ2? ' , ' ' ' * 
1 temporal. i ^ n a m a s de Seguros. 
r f Indemnizante desedo. 
T> • Ai Patronos. . , . . . Por inutilidad \ j o , „ { Compañías de Seguios permanente,) T , K . . , r i Indemnizante desedo. ¡Patronos . . . , . Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin. indemnizac ión i . . 
E n tramitac ión. . . . . . . . . 
4á 
6 
2 
25 
4 
43 
42 
1 
43 
SUMAS. . . . , 
Industrias 
Minas, salinas y canteras . . . . 
Trabajo ^el hierro y demás metales1. 
Industrias de la coustrucc ión . . . 
Idem do Ja a l imentsc ión . . . . , 
Idem df 1 libro . , 
Idem del papel, cartón y caucho 
Id^m del vestido , . . . . . 
Id-ra de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera 
Idem de ^ rnn^po tes 
Idem del mobiliario . , . . , . 
Idem eléctrioas 
SUMAS . , . . 
Causas de ¿os accidentes 
Máquinas herramientas. . . . . . 
Her amientas de mano 
Car~a y descarga 
Caída de objHtos 
Caída del obrero 
Conducción de carraaj^s por la via or-
dinaria. , . 
Maniobras ferroviarias 
Materia^ innaridpscentes, corrosivas y 
(xplosivas (quemaduras), , , % . 
Golpe. . . . 
Cuerpo exti-F ño 
SUMAS, . . , . . . 42 
MOR. 
Total. 
2 
84 
43 
43 
r E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
'Robo 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños . . . 
Otros delitos . . . , . . . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público . . . . . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Abandono de niños 
Amenazas y coacciones.. . . 
3Sr XJ "fVÍ E K O 
Delitos 
Ò f l lHS 
oonsamados 
11 
8 
3 
3 
1 
5 
Frustrados 
y 
ten l a í i v a s 
lUTüRÜS 0 PHESUNTOS 
Varonas Heinb'as 
OOIVE B P I D O S RCsT TDT A 8 D ^ i 
T R A B A J O 
Dia Nnr t iP 
F I E S T A 
Día N o r í i ' Dia Norhfi 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas 0 
Por hurto y robo. . . . . . . . . 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa. . • 0 
-Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . 1 0 
Por cometer actos deshonestos. . 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . 
A particulares 
E n la casa de socorro 
E n farmacias 
En casos de incendio. . . . . 
Suma y sigue. 
0 
2 
7 
23 
0 
6 
Suma anterior 
C r i a t u r a s extraviadas 
Niños. . 
Niñas. 
48 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . 
Automóviles . . 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros . . . 
A dueños de perros. 
TOTAL GENERAL. 
4R 
131 
3 
2 
3 
7 
2 
201 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Niímpi'o de recluios üjos. . . . . 
Iñem id, de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
tín '8 de Febrera 
734 
734 
Alias 
21 
21 
SumH 
765 
755 
Bajos 
85 
En de Marzo 
720 
35 720 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
Soltaros. 
Tacados. 
Viudos. 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De 3 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á H0 id . , 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . . 
Por irstrucción 
elemental 
Se ben leer y escribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por p r imara vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . , 
R E O IL. T7 8 O 3 iE I J" O S 
Presidio correcc ional 
585 
97 
228 
Í61 
76 
l2o 
585 
443 
142 
585 
4-20 
165 
585 
17 
425 
57 
20 
602 
100 
335 
67 
76 
24 
602 
464 
¡48 
602 
30 
J3 
• 71 
602 
20 
10 
30 
00 
152 
19 
572 
97, 
22¿ 
16' 
9 
23 
572 
433 
159 
572 
41 
i6 i 
572 
Pre idio ranyor 
132 
22 
40 
47 
16 
13_' 
102 
bO 
97 
35 
132 
92 
43 
136 
36 
105 
31 
136 
IPO 
36 
136 
91 
40 
l 
!32 
22 
46 
I2í 
;02 
30 
Rec u s i é n temporal 
Ib 
15 
12 
132 15 
34 
132 
12 
15 
15 
11 
14 
14 
11 
14 
5 
9 
14 
Cadena temporal Cadena p^rp^íua 
o! 2 
o' o 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 28 de Febrero 
34 
» 
'20 
59 
flltas 
3 
16 
I I 
Suma 
37 
» 
40 
77 
Bajas 
2 
» 
22 
24 
16 
En 31 de Marzo 
35 
» 
18 
53 
H 
o H > 
O O O O 
•-S '-3 T "í 
P o « ~a 
S; T 0 ^ 
20 CD c 3 
o, ^ a ce 
o. • a» 
Su 5^ 
o ^ 
Si os , 
^ S 
Sí- ï s -
H 
o H > r1 
co a> a> 
C , , 
2 a> <D 
O <D O 
%-< ' 
o • 
o H > 
C & C D C D C D C D C D C D Q 
Oí ^ Ü0 fcO — a, 
t—' G0 CK O) 
p« ^ ps p> 
a. as rf^ c» INS ^ 
<D . o o o o te ^ 
o 
CL O- D - St- Q 
>í 
S i -
o H > 
r 
c 
a. 
o 
P o 
O O 
03 05 
S) 
O 
> 
l - H 
O 
> 
o 
l-H 
o 
3 
En 8 de Febrero 
A l l í i S 
su ma 
En ; de M/irzo 
hn ?8 de Febrero 
Alias 
Suma O O O H - C C b O O O O en >— 
a» o o co D O O i — 00 í C 
h li 3, de Mano 
En 8 de Febrero 
Altas 
Suma 
lin á l de Marzo 
i— 
C3i t5\ hn 58 de Febrero re CC GO 
Alias 
O CJ< to 
"su ma ^ 00 O 
O O fcO C7» 4^ CC O 
tn 31 de Marzo 3 i 00 00 OT 
tin 18 de Febrero 
Alias 
O CO O o o te 
Suma 
O O O I—1 O ÍO i— 
bn 81 de Mario O O O í-4 O O 
bn 8 de febrero ls£ ND CU OS S i CO O •<1 'X) OD 
Alias 
i— tO C O w w <s O 00 
C3 0Q 
O 00 
Suma 
b2 Cn < í 00 00 O O OO CD 
O O O O O bO 
1<S 
00 o 
En 31 de Marzo tO l-O O'l ^ 00 tO ""S O 00 -o 
16 
Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E n ! 8 de Febrero 
11 
Altas Suma 
11 
Bajas E n 31 de Marzo 
0 L A 8 I F I 0 A 0 I 0 N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 5 1 á 60 
De más de 60 años 
id 
id 
d 
d 
id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . 
Por segunda id ,. , . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL.. 
U E G L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS 
o 
0 
o 
0 
ARRESTO MAYOR 
0 o 
PRISION CORRECCIONAL 
8' 0 
0 8 
0 8 
Servicio de ident i f i cac ión 
N 0 de ios reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . . . 
Servicio t e l egráf i co (l.er trimestre) 1925 
Despachos recibido^ 
Parlt-
c « l a -
res 
7347 
5er-
mcto 
1273 
Oficia 
jes 
4781 
Inter-
nacio-
nales 
430 
TOTAL 
14431 
Despachos espedidos 
Part í -
cula» 
res 
7515 
Ser-
vicio 
1290 
Oficia-
les 
3545 
;níer-
nacto-
naíes 
465 
ToTAl 
2816 
Burgos, 16 de Mayo de 1923 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado do« ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismc nombre, 
(3) Idem i dem dando nombre distinto. 


